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『赤ずきん』における「教訓」を読み取る










家のペローであり、『小さな赤ずきん』（“Le Petit Chaperon Rouge”）という
題名で『過ぎし昔の物語ならびに教訓』（Histoires ou Contes du temps passé. 










論争の口火を切る。私生活では、44 歳で当時 19 歳だったマリー・ギション




ル・サン＝ジャック（Faubourg St-Jacques）に居を移した。そして 1703 年 5
月 16 日の夜、彼はその生涯を閉じた（新倉 1982）。
赤い頭巾というモチーフは、ペローが初めて使用したものである。彼は、
この童話集をエリザベス＝シャルロット・ドルレアン（Elizabeth-Charlotte 


















と語っている（Mathew and Harrison, eds. 2004 : 790-791/ Gillian and Hopkins, 
eds. 2005: 542-543）。サンバーもペローと同じように、ある伯爵夫人に対し
て自らの翻訳を献呈している。彼の翻訳の意図が窺えるのは、以下の文である。
THE Author of the following Stories has happily succeeded in this Way, 
and perhaps nothing yet extant can equal them in their admirable Design 
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and Execution. It was however objected, that some of them were very low 
and childish, especially the ﬁrst. It was very true, and therein consists their 
Excellency. They therefore who made this as an Objection, did not seem 
very well to understand what they said; they should have reﬂected they are 
designed for Children: And yet the Author hath so ingeniously and masterly 
contrived them, that they insensibly grow up, gradually one after another, in 
Strength and Beauty, both as to their Narration and Moral, and are told with 
such a Naiveté, and natural innocent Simplicity, that not only Children, but 
those of Maturity, will also ﬁnd in them uncommon Pleasure and Delight....
 Samber （1977〔1729〕）

























On voit ici que de jeunes enfants,
Surtout de jeunes ﬁlles
Belles, bien faites, et gentilles, ...





































What conduct all young people ought to learn
But above all, the growing ladies fair,
Whose orient rosy Blooms begin t’appear :
Who, Beauties in the fragrant spring of age !
−28−
With pretty airs young hearts are apt t’engage.







また、その後の女性の描写に関してペローは、“Surtout de jeunes ﬁlles/ 
Belles, bien faites, et gentilles, .../ jeunes Demoiselles...”という表現にとどめら
れているのに対し、サンバーは、“But above all, the growing ladies fair, / Whose 
orient rosy Blooms begin t’appear :/ Who, Beauties in the fragrant spring of age !/ 
With pretty airs young hearts are apt t’engage”と拡大して書いており、ペロー
には登場しない女性に関する描写、誇張した表現が登場する。特に“Whose 













Et que ce n’est pas chose étrange,
Je dis le loup, car tous les loups
 Ne sont pas de la même sorte ;
 Il en est d’une humeur accorte,
Sans bruit, sans ﬁel et sans courroux,
 Qui prives, complaisants et doux ,
Suivent les jeunes Demoiselles
Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles ;
Mais hélas ! qui ne sait que ces Loups doucereux,















































Some of them mild and gentle-humour’d be 
Of noise and gall, and rancour wholly free ;
Who tame, familiar, full of complaisance;
Ogle and leer, languish, cajole and glance;
With luring tongues, and language wondrous sweet,
Follow young ladies as they walk the street,
Ev’n to their very houses and bedside,
And though their true designs they artful hide,
Yet ah! these simpring Wolves, who does not see
Most dang’rous of all Wolves in fact to be?
ペローと同じように、「狼」が「若い男性」の象徴であるという点は共通
しているが、ペローよりも「誘惑」の意味合いが前面に表れている。例えば、
“Ogle and leer”; である。サミュエル・ジョンソン（Samuel Johnson, 1709-
1784）の A Dictionary of the English Language によると、ogle は






1. To look obliquely; to look archly.
2. To look with a forced countenance.
 
と定義されており、引用されている文章は、1. の語義にはウィリアム・シェ




Bertan has been taught the arts of courts,
To gild a face with smiles, and leer a man to ruin.














Whose orient rosy Blooms begin t’appear:
Who, Beauties in the fragrant spring of age !...





1. Rising as the sun.
2. Eastern; oriental.






















































On voit ici que de jeunes enfants,
（皆さんは、ここで幼い子どもたち、）
Surtout de jeunes ﬁlles
（とりわけ若く美しく良く成長した ）
Belles, bien faites, et gentilles, 
（優しい娘たちが）
Font très mal d’écouter toute sorte de gens,  
（あらゆる人間の話を聴き分けられず、）
Et que ce n’est pas chose étrange,
（そしてその結果、その狼たちが娘を食べても）
S’il en est tant que le loup mange.
（それは何ら不思議なことではないとお分かりでしょう。）
Je dis le loup, car tous les loups
（その狼と私が言ったのは、全てが）
Ne sont pas de la même sorte ;
（同じ種類のものではないからです。） 
Il en est d’une humeur accorte,
（彼らの中には、目立たず悪意もなく、）
Sans bruit, sans ﬁel et sans courroux,
（怒らない快活な者がいます。）
Qui prives, complaisants et doux ,
（彼らは親しみ易く、愛想が良く、穏やかで）
Suivent les jeunes Demoiselles
（若いお嬢さんの後を付けていくのです、）
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Jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles ;  
（家の中まで、ベッド（と壁の隙間）にまで。）
Mais hélas ! qui ne sait que ces Loups doucereux,
（しかし、あぁ！こんなにも優しそうな狼が）




From this short story easy we discern         
（この短い物語から我々は簡単に）
What conduct all young people ought to learn.  
（若者がどんな行いを学ぶべきか気付きます。）
But above all, the growing ladies fair, 
（とりわけ、）
Whose orient rosy Blooms begin t’appear :    
（咲き始めの輝くバラの花のように美しく成長していく娘たち、）
Who, Beauties in the fragrant spring of age !  
（つまり、生涯のうちでかぐわしい春に咲き誇る美しいお嬢さん方、）
With pretty airs young hearts are apt t’engage.
（貴女方は、愛らしい外見で若い男を引き付けがちです。）
Ill do they listen to all sorts of tongues,
（そのような女性たちが、だれ彼の見境なく耳を傾けるのは良くありません。）
Since some enchant and lure like Syrens songs
（というのも、彼らの中にはサイレンの歌のような魅力を持ち、
  うっとりさせる者がいるからです。）
No wonder therefore ’tis if overpowr’d,
（それ故、虜にされてしまうと多くの者が、）
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So many of them has the Wolfe devour’d
（狼によって貪り食われてしまうのも何ら不思議はありません。）
The Wolfe, I say, for Wolves too sure there are
（その狼と私が言ったのは、間違いなくさまざまな種類、）
Of every sort, and every character.
（さまざまな性格の狼がいるからです。）
Some of them mild and gentle-humour’d be
（彼らの中には、優しく、礼儀正しく、）
Of noise and gall, and rancour wholly free ;
（騒々しくもなく、厚かましさや悪意などもない者もいます。）
Who tame, familiar, full of complaisance;
（彼らの性格は、従順で親しみ易く、親切心で溢れていて、）
Ogle and leer, languish, cajole and glance;
（嫌らしい目つきで、色目を使い、思わせぶりな態度をし、）
With luring tongues, and language wondrous sweet,
（魅力的な話し振りと驚くほど甘いことばを使って、）
Follow young ladies as they walk the street,
（通りを歩く若いお嬢さんの後を付けてくるのです、）
Ev’n to their very houses and bedside,
（彼女たちの家やベッドの脇にまで。）
And though their true designs they artful hide,
（そして、彼らは真の企みをうまく隠していますが、）
Yet ah! these simpring Wolves, who does not see
（しかし、あぁ！こんなにたにた笑っている狼が、実際には、）




＊ 本稿は、昭和女子大学大学院に提出した修士論文「C. Perrault : “Le Petit 
Chaperon Rouge”（1697） の最初の英語訳としての R. Samber : “The Little 
Red Riding Hood”（1729） の研究」（2008）の一部を発展させたものである。
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